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ABSTRAK 
Freddy Nico Tjandra. NRP. 1423011027. OPINI PENONTON 
REMAJA PEREMPUAN DI SURABAYA MENGENAI TAYANGAN 
PADA SINETRON GANTENG-GANTENG SERIGALA DI STASIUN 
TELEVISI SCTV. 
Penelitian ini berfokus pada bagaimana opini dari penonton remaja 
perempuan di Surabaya mengenai tayangan sinetron ganteng-ganteng 
serigala. Teori utama yang terdapat pada penelitian ini ialah teori SOR 
(Stimulus-Organism-Response) dimana stimulus dalam penelitian ini ialah 
sinetron ganteng-ganteng serigala, organism adalah remaja perempuan di 
Surabaya yang menonton sinetron ganteng-ganteng serigala, dan response 
adalah opini dari penonton remaja perempuan di Surabaya mengenai 
tayangan sinetron ganteng-ganteng serigala di stasiun televisi SCTV. Opini 
memiliki tiga indikator, yaitu beliefe, attitude, dan perception pada penonton 
remaja perempuan di Surabaya setelah menonton sinetron ganteng-ganteng 
serigala di stasiun televisi SCTV. 
Peneliti menggunakan metode survei untuk pengamatan atau 
penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat dari 
penonton remaja perempuan di Surabaya mengenai sinetron ganteng-ganteng 
serigala di stasiun televisi SCTV. Informasi yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan kuesioner kepada penonton remaja 
perempuan di Surabaya. Hasil dari penelitian yang berjudul opini penonton 
remaja di Surabaya mengenai tayangan pada sinetron ganteng-ganteng 
xix 
 
serigala di stasiun televisi SCTV yaitu remaja perempuan di Surabaya 
memiliki opini positif. 
Kata kunci: Opini, Remaja Perempuan, Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. 
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ABSTRACT 
Freddy Nico Tjandra. NRP. 1423011027. OPINION OF FEMALE 
TEENAGE IN ATTENDANCE ON DISPLAY OF “GANTENG-
GANTENG SERIGALA” SERIAL DRAMA IN SCTV. 
This study focuses on how the opinions of female teenage audience 
in Surabaya on sinetrons”Ganteng-ganteng Serigala”. The grand theory 
contained in this research is the theory of SOR (Stimulus-Organism-
Response) where the stimulus in this study is the sinetrons”Ganteng-ganteng 
Serigala, the organism is female teenage in Surabaya who watch it, and the 
response is of the opinion from female teenage audience in Surabaya about 
the sinetrons. Opinion has three indicators, namely beliefe, attitude and 
perception on female teenage audience in Surabaya after watching the 
sinetron in SCTV. 
Researchers used survey methods for observation or critical 
investigation is to get the right information from the female teenage audience 
in Surabaya about the “Ganteng-ganteng Serigala” sinetron. The information 
collected in this study using a questionnaire from female teenage audience in 
Surabaya. Results of the study titled opinion female teenage audience in 
Surabaya on display of “Ganteng-ganteng Serigala” sinetron displayed in 
SCTV that is the female teenage audience had the positive opinion. 
Keywords: Opinion, Young Women, “ganteng-ganteng serigala” serial 
drama. 
